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□ 糖尿病に罹患していると、認知症発症のリスクが高まる （久山町研究 *1）
≪ 75g 経口糖負荷試験における糖負荷後2時間血糖値 ≫
⇒ 140～199mg/dL： 対照群に比べ、 アルツハイマー型認知症発症リスクが 1.9倍
⇒ 200mg/dL 以上 ： 対照群に比べ、 アルツハイマー型認知症発症リスクが 3.4倍
： 対照群に比べ、 脳血管性認知症発症リスクが 2.7倍
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